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L._a3 disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Ifig TY /Vi 121. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resue've instancia del Cap. de N. D. J.
Cervera.—Destina a vzirio oficiales al Ex9edicionar1o.—Id. a un
conlramaestre.—Interesa actas de varios torpedistas.—Designa co
legio a dos haértinos.--Desestima instancias de 7 indiviJuos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—D3s1inoa un miestro mayor.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán da navío D. José Cervera y Rojas,
en súplica de que se le concedan cuatro meses de
licencia por enfermo para Medina-Sidonia,- S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
cedei' a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1916.
MIllANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante eneral del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante ge gral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente geneh: do Marina.
Cuerpo de Infantería da Marina
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias del contador de navío
D.A. Segovia y de un marinero.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES—Excadencias en varios cuerpos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
CONSEJO surRErn DE GUERRA Y MARINA.—Clasitioación de retl
ros.—Pensiones concedidas y pensiones de cruces.
Anuncio de subasta.
real orden manuscrita de 20 del actual, se dice a
este de Marina, lo que sigue:
Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden
circular de diez y siete del actual (D. O. núm. 260),
se dice lo siguiente.—E1 Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer, que los jefes y oficiales de Infantería,
comprendidos en la siguiente relación, que comi ?ri
za con D. Juan Suárez áladariaga y termina con
D. Ceferino Blanco González, pasen a servir los
destinos que en la misma se les señalan, debiendo
incorporarse con toda urgencia los destinados a
Africa.—De real orden, comunicada porsel Sr. Mi
nistro de la Guerra, lo traslado a V. E. para su co
nocimiento, por figurar en la citada relación, el
primer teniente de Infantería D. Remigio Baró
Alegret, del régimiento del Serrallo, sesenta y nue
ve, que cambia de destino con el segundo teniente -
de la propia Arma D. Luis Ducassi Bernad, del
cuadro de Larache y regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, en comisión.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
El Almirante Je e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Lárache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de. Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, en comisión, maestro clel taller de
recorrida. del arseall d Cartagana, al contrj: -
maestre mayor de primera clase D. Juan Díaz
Bouza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dui
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefáctos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1916.
EL Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
,IoÑA Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de.Ferro.1 y Cartagena.
Sr. Intendente general d'e Marina.
Sr.. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Cuerpo de Obreros tolpedistas y ePctricistas
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá. V. E. disponer
que los segundos obreros torpedistas y electricis
tas Fulgencio Ibáñez Beses y Juan Rodríguez Mar
tínez, sean reconocidos para el ascenso, remitién
dose a este Centro; actas de clas,ificación, con
arreglo a los modelos que dispone la real orden
de 28 de noviembre de 1936 (:). L. núm. 446).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su .conocimie9to
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de noviembre de 1916: '
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
joil, Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Acad, mial y escu las
Dada cuenta de las comunicaciones de 9 del ac
tual, del' Vicepresidente de la Asociación Benéfico
Escolar, en la que manifiesta haber sido trasladado
de Academia el huérfano D. Jestís Colombo y Me
llado, así como que D. 'Victoriano Alvargon y
- Sánchez Barcdiztegui, continúa los estudios del Ba
chillerato en el Colegio que dirige en esta Corte
D. Luis Niño, S. M. el R.'7 (q. D. g.) se ha servido
ap-obar la citada resbluci3n, designando a los re
feridos- huérfanos para que ocupen plazas de las
pertenecientes a la indicada Asociación, el primero
a la Academia que dirige el Sr. Guerra en Toledo,
y el segundo al Cole,eio establecido en esta Corte
calle de Claudio Coello núm. 43.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. S. para su conoci
miento y cfectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1916.
El Almirant•I Jere ctI Enado Mayor central,
JOSé Pida/.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Examinadas las solicitudes documentadas, pre
sentadas por los individuos que a continuación se
expresan, S. M. el Rey (g. D. g.), do acuerdo con
lo informado pór el Estado Mayor central, se ha
servido desestimarlas por no ajustarse a lo preve
nido en el reglamento de exámenes (real orden de
31 de marzo de 1915 y real orden_ de convocatoria
de 8 de septiembre de 1916, D. O. número 204.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. S. para su conocimiento yefectos.--Dios guardo a V. S. muchos. años. 11.1a
drid. 21 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe do la 2•a Sección/(Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Comandante del acorazado Jaime I..
Sr. coronel del 2.° regimiento de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Baftelona.
rielacion que se cha
Antonio Allegue Martínez, (María, 35), Ferrol —
El certificado de aprendiz electricista no sirve.
Rafael Deseos Pérez, Ayuntamiento de Narón.
--Ferrol. El certificado de tfiller no se ajusta a
o pr'evenido.
•
Mariano Albariño García, cabo de cañón del
Jaiwe 1, Ferrol.— El certificado de taller no se
ajusta a lo prevenido.
Rosendo García Cobelo-Alto del Castaño,Perrol.
El certificado de taller. no se ajusta a lo prevenido.
Federico Dapena Torren-te, soldado del primer
batallón del 2.° regimiento de Infantería de Marina,
Ferrol.—Falta el certificado de taller.
Diego Miranda Cruzado, Maestro Portela, 23,
San Fernando. —Falta el certificado de penales.
Juan Folqué Unis, Cano, 63, 3.°, Barcelona.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida en 24 de octubre próximo pasado por el maes
tro mayor do herreros cle ribera D. Ricardo Galán
Delgado, en súplica de que se d;sponga su regreso
a la Península, S. M. el Rey ( D. g.), de acuerdo
con lo informado por la J _atura de construccio
nPs navales, civiles e h' 1:áulicas, ha tenido a bien
ordenar que el refel ido maestro deje de prestar
servicio en la Comi,ión de Marina en Europa y pa
se destinado al arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 27 de noviembre de 191G.
MruANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante gen-el al del apostadero de Cádiz.
'Sr. General jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.





Porteros y mozos di 1 Ministeriot_.
Padecido un error de copia en las cuartillas do la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 206, se repro
duce debidamente rectifi-cada.
Excmo. Sr.: COMO resultado dé la instancia pro
movida por el 'moto de o:icios de este Ministerio,
Lisardo Vilela y Rodríguez, en solicitud de que se
le conceda la gratificación dé quinientas pesetas
anuales que determina la real orden de 3 de marzo
de 1898, para el de dicha clase que a las órdenes
del Habilitado del Ministerio desempeñe los servi
cios de responsabilidad y confianza, los que en la
arctualidad presta el solicitante; S. .M. el Rey
(q. D. g.), de, acuerdo con lo informado por.esa
Jefatura e Intendencia general, ha tenido a bien
conceder al recurrente la expresada gratificación,
que deberá percibir siempre que en el presupuesto
haya crédito suficiente para su abono.
De real orden lo digo a V. E. para su C0110Ci
- Miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1916:_
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios, auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-




Excmo. Sr.: Vista la instancia que elea. el conta
dor de navío D. Antonio Segovia y Rodríguez, y el
certificado del resultado del reconocimiento facul
tativo que a ella se acompaña, S. M 'el Rey (que
Dios guar te), de acuerdo con lo informado por ésa
Intendencia ,Zreneral, ha tenido a bien conceder a
dicho oficial dos meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
•
.1111•111.
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de noviembre de 1916.-
•ELArminté adie del Fletado Mayor eentrh
.fimA Pidal.
Sr. Intendente gene al de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz..
Raciorbs
Cim;u7ar —E cmo. Sr.: Visto el expedient pro
movido ir consecuencia de la in trirfc'a formulada
por el marinero de 2•a clase de la dot tejón de1 ars.e.--
nal de Feryol, D. Teodoro Díaz Basoa, soficit nclo se
le abono doble ración ordinaria de a -mada durante
los 2 das que invirtió en -el viaje. que efectuó en
julio último, con objeto d3 presentarse en las aca
demias milita:.es a sufrir el examen de ingreso,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pa
recer de la Intend,encia general del Ministerio y eh
armonía con lo establecido por real orden de 29 de
junio de 1911 (D. O. 143) ampliada por la_de 20 de
agosto de 1912 (D, O. 188). ha tenido a bien dispo
ner que el solicitante, sólo tiene derecho al abono
de la expresada doble ración durante los días que
hizo uso del ferrocarril para trasladarse de uno a
'otro de los puntos en,que sufrió examen; debiendo
el Habilitado de su destino practicar la correspon
diente.reclamacián, que justificará con el respeéti
vo pasaporte, del que por los refrendos en él con
signados se deducirán los días en los cuales debe
serle aquella satisfecha; siendo al propio tiempo la
voluntad-de S. M. que se considere esta dispdsición
de generalidad, para todos los que se encuentren
en igual caso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de noviembre de 1916.
atmirauLe •ItIlt3 del Estado Mayor céntralo
José Pida&
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y ,Cartagena.
Sr. Comandante general de lw escuadra de ins
trucción.






JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de lós cuerpos y clases de la Armada
que a conlinuactón Se expresa, C011 designac.ón de la si
.tuación en que deben pasar la revista del mes de diciein
-bre próximo.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
.:duxiliar primero
D. Serafín Aclame (1.areía del Darrio. Supernumerario.
1.630.—NUM. 271. DIARIO OFICIAL
Escribiente de-La
D. Manuel .Martín Lareu Supernumerario.
Escribientes de 2.1'
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...




Porteros y mozos del Ministerio.
Portero cuarto,




D. Eduardo Quintana Martínez...
• José Benedicto Payán -
» José Casaux Derqui
• Francisco Sánchez Gelos
» Pedro de la Mata Serrato.
» Francisco González Mejías












D Antonio Alberto Munduate.... r. Supernunatrario.
CARTAGENA
Escribientes delineadores,
D. Isidoro Roca Cegarra. Excedente forzoso
. » Julián Sáez Sánchez Idem.
» Valentin Páez Artero litem.
Madrid 2,7 de noviembre de 1910.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Peo.
Eugenio Bezares.
JEFATURA DE. SERVICIOS SANITARIOS
Relación, del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.)
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada.
D. Ramón Díaz Barca
» Luis Gonziilez Ayani.
» Ricardo Varela y Varela.
» Luis U beda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
Médicosprimeros
D. José "Maisterra y Ventura.
• Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).




D. Severiano Zapico y Reymundo.
Madrid 27 noviembre de 1916.




Circulan—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas • a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al habermensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuranlen la siguiente relación, que da prin
cipio con el coronel de Infantería de Marina D. Ma
nuel García de Paadín y García y termina con el
operario de arsenal de la Armada, José Ayaso
Pérez.» ,
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
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Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
*Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 19D4,
ha declarado Con derecho •a pensión y pagas de
tocas a las personas que se expresan en la siguien
te relación, que empieza con D. María de los An
geles Cuervo Náñ.ez y termina con D. Carmen Ares
Leiva, por hallarse comprendidas en las leyes y re
glamentos que respectivamente se indican.—Los
hab3res pasivos de referencia S9 les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y
d3s13 las fezhas que S9 coasigaan en la relxiióa
entendiéndose que las_ viudas disfrutarán el benefi
cio mientras conserven su actual estado y los huér
fanos no pierdan la aptitud legal. Respecto a las
pagas de tocas, su abono so concede por una sola
vez conio único derecho q :e le correspon le.»
Lo que por orden del Excmo. Si'. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
22 de novié-mbre de 1916.
P. O.
•
P. El General Secretario,
Serafín de Solio,
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Exomps. Sres. Comandantes generales de los
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1.684. NUM. 271. DIARIO 'OFICIAL
Pensiones de cruces
Circulan—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice hoy a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se
ha servido conceder a los individuos licenciados de
la Armada, Joaquín López Sertes y Bernardino
Tresgallo Delgado; que comprende la adjunta rela
ción, relief y abono fuera de filas de las pensiones
•■•••••■■••■••••••■•■■••:1>
de cruce3 que"se expresan, las cuales deben serles
abonadas desde la fecha y por las oficinas de Ha
cienda, que a cada uno se los señala».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y demás*
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de noviembre de 1916.
Excmos. Señores....




















pa a el pago..
17 marzo 1911. Valencia
1.0 enero 1916. Santander....
Madrid 25 de noviembre de 1916.—P. 0.—El General Secretario, Aguad-o.
INFANTERÍA DE MARINA. SEGUNDO BATALLOIT
DEL TERCER REGIMIENTO
'El día 30 del actual y a las 11 de su mariana, en la ofi
cina del Sr. teniente coronel primer jefe del batallón,
tendrá lugar la subasta para la adquisición de 100 pares
de polainas de estezado.









examinar el pliego de condiciones que se encuentra en
la oficina del expresado jefe, sita *en la Intendencia, to
dos los días laborables, de diez a una.
Cartagena, 24 de noviembre de 1916.
El Capitán comisionado,
Enrique Ilidalgo de Cisneros.
Imp.. del Ministerio de Marina.
